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VALLDEMOBSA 'A 
Que tE a veure Valldernossa, 
que, c o n  13etI,::m,fa olor de pa i 
d'nny es florilii, arnb !.adtist 
biihc c1.e Keiini, que en la perso- 
n a  de! rei Clodovcu bateja la 
F r . i r i i <  i ?  I que,  quan aquell rei 
ferotg-, i crinat, com una ali. 
nianyn salvatge eixida de Id 
bosciu-la na1iv.i s'acoscd a la 
font lxtptisnd, li  va dir, am9 
l'im?crt de C;.isl:, aquclles fatno- 
ses jxiraule :: *Mitis depone 
col:a, Sicamber, adora quod in. 
cendisti,incende quod adorastila, 
Humilia el tea  coli torsut, Si. 
carnbrr: adora qo que cremares; 
i crem i $0 que adoraresl Es un 
deuce de gratitud el que pag i  la 
vila dc Valldemosa, en establir 
que fos festa el dia primer 
d a ~ c t u b r e  en  c,ue ocorre tots 61s 
anys Id fes!a de Saiit Remigi, o 
Reinitge, coni en va dir el poble 
desprt:i. L d  festn tomb& en  
des!ue!ut, i l'ublit tap& el bece. 
fici .&ab e l  record clei betiefici 
refrescat, la festa que es voti  
s'ha restaurada. 
A I'hora foscanc del dia 30 
de s e t e d x z  112 I'any 1552, les 
guardes de l a  ralaia de Vallde- 
mossa veieren rondar la costa 
deu gccLiotes, sinistres i cautes, 
esperant, sens dubte, que fos 
negra nit, propicia a les falco- 
nailer De In preseicia inquie- 
taat 'A: It's galiotes en fou ad- 
v e r t i t  ei capitd de la Vila, Ra- 
m,>o G 1.11 d.:.; lltir,  bo d'armes. 
A ~ p e i ;  j j r a  e r a  de dissabte; i 
g:iireb> 1 ~ 1 3  e l j  vnlldeniosins 
ere:, !u:irtics <I !a Cigtat de  Ma- 
l!::rc I ,i vendri: ortalisses i frui- 
re.; :?I 8 ~ ~ e r c . ~ :  de l'ondcm'c. No- 
m@; :.,,)qui! fx . re  repleg.* de 
ti'e:tt:i ,:: i h:.1..:13i, , Ip te i  per l a  
d :.j.i-. I  i ~ i s  iiioi3j eren :n& de- 
i:i i .i,n? siletici i ctiita 
a.1 I V C  i J:<: 1111 ~ : 3 : 1 i  a1 I IOC 
a n n w i t  aL.2 Cfiva*. Uo cristik 
corn Natzaret .  de cap a cap 
.. 
SANT REMIGI 
ren egat. coneisedor exper+ 
d'aquells paratges, d'on nom& 
lcs calxes sahen els caaiins, 
guiava, empi t  Rmiiot,l'cscabotell 
sarrainesc. Passen per qSo'n 
Font. i se n'emporten una dona 
i e! saig de la Vila. Ram611 
Iu; arnb els seus homes 
d i s s imuh t s  entre la malura ga- 
I-rigosa, creu que val m& que 
plantar cara ais moros, deixar- 
Iospassar i caure sohre d ' c l k  
quan tomarin de la viin,  dcsor- 
cienats de la barieja,ebi.is de la 
vi:t6ria fAcil, impedits de cap- 
t ius  i carregats de boti. 
Ensopeguen els sarrains amh 
el guaita de la talaia, que corria 
amb lallengua defora i e! pit 
ronc de panteix, a dur  avis a la 
V i l a ;  i el maten. f3ntl.cn en el 
poble i e: saquegen ai-reu; vro- 
f anen  i roben I'esgl&ia piit-ro- 
quial. hlaten 'dues dones velles 
i captiven sctm pnrsones, i ,  en-  
treelles, 21 scnyor rector. El 
=Pas dels moros. encara ara 
s'en diu d,un carni penjaler i de 
petja pessimi per on eis sarra- 
ins s'en tornaven a guanyar la 
mat i les galiotes, arnb la presa 
fkcil.A!lB arnb la rapidesa fulmi- 
nia amb que l'esperaven aferra 
l'ungla en e k  coloms ferestecs 
de ribera,el capit& Gual des XIur 
amb la seva  petita host s'ende 
rroca sohre els sacrilegs descui- 
dats i hi escampa confusid. mort 
i dertotx. Deslliura els captius 
valldemosius. 
Entre eis morts de que roman. 
gue enjoncat elcPas dels moros. 
n 'hi  taguk uti que portava, ama. 
gat en el pit, el Cop6 del Santi- 
si:n Sagramcnt !que alabat sia 
prr sempre) arrencat del Sagrar 
ri parroquial. Les Sagrades 
I:o:-.nes havien . e i ta t  buidades 
en un recd, Drop d'una fontane- 
! l i t ,  o n  ;i:i'iren i lesprds els cris- 
rinris a recobrar-le5 i les porta. 
ren a1 sagrari de bell nou, amb 
una process6 molt solemne i 
honrada.Amb un  horrible trofeu 
de setanta dues testes escapqa- 
des, ferotges i regalimant de 
sang, eiitrri en l lnmi in  Gual des 
hlur a la vila, crueut i victori6s. 
Aquest fet  d'armes s'escaigu8 
el dia de Sant Reinigi. I tothoin 
ci.eguti que era el Sant Xisbe de 
Reiins qui havia protegit \'all. 
dcmoss:~ i l 'haria agomboladii 
en !a seca capa plu-uial. 
Aqueit.? gestd de Gual des 
>fur de Valldemosa, recorda 
la biblica gesta de Gede6, la 
qual, amb els ilnics tresEents 
homes d e  la seva host qui  
havien begut, liepant, I'aigua 
viva i esquiva, aixi com en heure 
la l!epen els cans, abate en la 
pols l'urc dcls medianites. P l a  
Ilcgenda, com una papallona va 
a u n a  rosa vermella, acudi a la 
victoria valldemossina per em- 
beliir-la d c l  seu aroma i del 
seu esclat. 
A les hores, llit-i trasplantat 
del natiu :iiarge de Valldemossa 
la bcatn Cntalina I'homassa, en- 
flairaw ci Convent d e  Sauta 
Magdaleti !, de la Ciatat de Ma- 
llorca a ~ t ~ l i  la boscana sentor dc 
la seva humilitat, vers la qim! 
tot el cel tenia iyiic!ins els ulls 
bepignes. Per Catalina Tho- 
mass#, el moncstir de mon- 
ges velnegrades canongesses de 
Sant Agusti, era rom un colo- 
mer d'apnricions angeliques. I 
horn coni.iya que havia sortit de 
la clausul-a. en aqi:t'lla nit trd- 
gica, i bressolad'i per les mans 
d'aqueils mateixos Angels que 
portaren la seva santa patrona 
hom6nirna d'Alexandria a1 Sinai, 
es mosii-li transfigiirada damunt 
elpujol que ara ti! el seu nom i el 
seu altar, i amh un gran xiscle 
avis6 els seus compatricis delpe- 
rill imminent, conjurat pel bra6 
de  Gual desMcr 
Ara vecrcm coni la festa a St 
I asistirc::: a unes qnantes sesi- 
ons del C;s;nsell de la v i h  de Val1 
demora. il'una ta l  patriarcalitat 
que sembln del llibre sant dels 
Jutges. I sentirein e lbeil i savi 
llenguatge qua a hlallorca cs 
parlava, a la bella tncitat del se- 
gle XVI. 
Llorenc RIBER 
De .La Veu de Cntalunya. 
Una criada A la antiga 
Es ,l:ad6 l\iN;a Fn'ada 
Una dona r::imie>t:t 
De edat un poc ava:iCada 
hlolsuda, satla, xa: 
D'un capeilii s a  CI-i 
Sa seva ccnvei-sa a a u d a  
Es igual a rim c a n ~ 6 ,  
I anc que no sia I I c ~ ~ ~ I ~ c I : ~ ,  
Podria dona: lliscij 
De lletra p r i m ,  menuJa. 
En  to que, n'6s m& entesn 
I aix6 j a  l i  PL? de re:, 
En diplomacia pajes:~. 
Sernpi-e a sa boca tC: mel, 
Mai se dona per oiesa. 
Tot s'aspecie e i  de c : i a d a  
De casa senyorial, 
Sa blanca c:i:nsa esLii.:,la, 
Falda neta i tqtufaLia: 
Sempre p a s s  euco?i!"iwlt; 
De tot Ciurai i.3 am+:,A; 
Tant si plou corn z i  fa v e n t  
Per apressail.1 que eiiiqn 
Sernpra pot perde u n  moment. 
Quatre vczndes s atwa 
Anant a du es qur- .uy . i  
I catorze qlt ir t i t  s'ea V , I  
A du sa CB:!~ o vei-J.t,.:i 
Tant li agrada conveiih, 
Dibs Margnlida I:ara, 
Estimada des meu c3r 
No t'havra F s t a  wcat-a 
?Que estava bonn i a  111 .re? 
:'Pet le Tila que I i i i  h d,: bo?. 
Que no s a r i  .que c, *li;i q!!i vf 
S'1iaurAd'entr:gi:: :..,.,:? 
Sa paga ja  n.3 hey v,) 
Per trrur-lo de soid t 
Remigi f l u  vc;rmda pel poble. Fieta, que hi-ya qu: E? 
Sa teva ami@ Bkl~iu 
Ja torna r n t i d i  de lloc 
NO sap posa S'o!ia as io: 
Ni tant sols bui5 cS c iiia. 
I trobs que guanga PO;. 
Ha de est8 a ea sa veinada: 
Vuit duros li  demank; 
Per fesles 701 an5 a Arli  
Ea es cine de vetlad$ I 
Y una horn de frstetjar, ,:I 
En lloc de prende a Iletgic 
0 %a roba a pedassar 
Prefereix- capbuitetjiv; ., i 
Creu-me que e m  fa emgegnir 
% 
.> 
Waver-la de saludar. '. f 
i ' I  .. 
Jo l i  dire a sa senyora 
(Ancque de tusiaamign) ' 
Que no vulgui p .  r penyora 
Aquest rotam 4e buiig-a 
Desmanyada i xerradora. 
Que no sentires a dir?' 
Que etcisaren en Touieu? 
Dins un tassh d'atgua anib nou 
Li posaren mal~bossi 
I casi v i  arroc.4 es lieu 
. ... - 
Per treurer-li lo dolent 
No tangueren mes remei 
Que donarli aiguardent 
Amb fuier de pampeley 
Mesclat anib preba coerrt. 
De gent que no sap dultrlna 
Ni se confess, n i  hi crcu 
Anc que prerenga de f inn 
vcure arrcu arreu, 
a r  j 1 eniii:!Isi!la. B '  a 
Iun@icd . : c r tn  de cii>':+, 
I-isrde crrure qur es s e n y 5  
Avuiestd corns8 vuya. 
i p e r a i s 6  (lu6ffiSa6, ;s 
.. 
. I  
TU semprc & s w  d e  i i is, 
5 Vciani si v e x  desiara,, ;._ 
Estain en ts segbn pis, 
Ai'en vaig told'uiia que &is 
Adios Marydlida Fara. 
Quanf arriba ab sa panera 
A g b  sa verdur&.,i moitd 
Troba a sa  cuina es senyor 
Q!ie setis teriir mes eipoi 'a 




Aisuqui ran des poc tal 
Me son  tur3d.i nn paduct  
Que en perdoni si he €et mal 
LES berenar que:ja es fret.? 
RespOn es senyor: 
-Ja heu Val. 




EN L'ANY FRANC1 SCA 
Aquest 68 el dia designat per In 
Peleyriueci6 -c\e 10s gerniandat,u 
de Tercinris do tota Mallorca. 
L n  que drvia celehrar-se, coin 
ckda any, eu In primsvora. so 
perliongb fins fin aqiieirn fetxn 
a fi de que cut& en la grau 
srrie de festes que n'hzn d'or- 
ganiaar doriint aqunst riuy qne 
s'@$cau esser el da l  set6 conte- 
naii  de la niott det Xerati d' 
Assis.1 el Discretori de IN T.0  
de Ma\lorca teugub la bona' 
p~usadn de desigunr coni n 
punt aout celebrarse la pels- 
grinrrci6 la Ci:itat de L!uchna 
jor quo fcn, potlem dir, e l  [Ire. 
S S O ~  de la T. 0. R, 00 Mallor- 
w.AI16 8e d i r i g i r h  tots els 
Terciaris ou aqiieat dia eont 
rendir6u hornsuatje s q p t  R 
la Verge de G r h i i  qi ie  t6 el 
Santuar i  a la falda de Is m i i n -  
t a u p  qne resta encni'a aromosa 
del nom del Ram611 Lliill. 
Tota la Mallorca franciucawea. 
til conmosa en q u e s t  d i n  atlib 
motiu de Is gran pelrgtiua~:i6 
que. semble, per les uoticies 
qu'ara s'eu teneri, qne h:iurrl 
e~tadr  una de las nibs conco. 
rregudea i m6.5 so!einiieuieut 
celebrades de totes qnaotes t i  
fetes l'Ortle fr:nii:7. ' CLS119. 
La uoati*it vitu tl.Artii,corres. 
pongueut a In seua trridici6 
de f r ~ r ~ i ~ c i i t i i s r n e  i a1 mat,eix 
temps a la dufor6nck qn'amb 
ell ha teugtidtl la Coxupanyfa 
de Ferrocarrila fent per elia 
II!IR preiis excopcionals s 11.1 
auimada de t.al r n a i i ~ r ; ~  ti n s s i ~  I tir-hi que, diinocrea (I'aowsta 
! .sutmauu, arribsdoa ai ti5,mico 
~ tie 140 s 'hagnereo d o  dar per 
! closes leis Ilistea de psiogr.iu~ 
~ perqne n o  podieii dispondre 
i , dil nib3 lloc, y i u u t  encarn an?n 
~ iuolts m63 sis q u i  des i t javeu  
I ' eu e!la pecdre pact. 
I Ultimameut, s ' l i a ~  ttt igih cot= 
xob i diueu qiie SOLI j a  290 el* 
iuscrits. 
Colebrtiiii ja p e r  eutfevaut 
1'8sit tie 1ti peiegrinacib que sa 
giiraineut rebrb, coin :I rosirtia 
oeleiitiirl; In beuedici6 div iua i 
In drl B a n t  Patritircti d'Assis. 1 iVieca l ' O d e  Fcanoiscaiin de 
: Naitorca. 
PROBRAMA ' D'Ai-ta parttrd el fren dels psregrins 1 a lesa-15 del lnati del dia I0,que recri. 
I Ilird els de les estacions intermitjes el 
! qual arribard a les 7 a Llucliiiiajor 
~ hora en que se fera I'eetrada oficinl 
I de la Pelegrinacib,reuniii!se totes Ies demCs qermnndals que ja hi sicn en  1 I'estacib del Fer-rocarril, desde aon 
volta organisada la manifestact6 se 
dirigirh to! dret a la Pai-roquia, aont 
rebran e!s milenars d e  peleqrlrts les 
unaAutori.ia:s.la Clerecis parroquial 
~ Comunidat l e  Franciscans. ~01ig:e- 
I gacions i entidels de Lluchnajor. 
I Una voita rebinits dins el ternp!c e: 
, X I  S r  Rector 1:s saludsra desde la 
~ trona i tot seguit se ceiebrark la 
! Missa de Comuiiib General. can- 
~ tant-se al iiiateix temps ltim'ies fmn- 
ciseans rneotrrs a la trona, el P. 





Ciutat fwi els fei-Voriris, i acabldr 
la M i s s  tots e!s Terciai-is d:rfilarb!r 
ber de.+sitlni,itg- de NoscraS.&~pqcl 
,& Cr.@a;. 
reuoirdn a la I'nrroqiiia,aont a les 10 
corneii%rA la Missa tM7jor celebrada 
pel 51, 1. SI- 4. Antonia Maria Alco. 
v y ,  Dkga*deip Seu El poble $antar$ 
l a  dCA\oge!s i pret~icari ei kt.. E' 
Cristdfoi Suredl Supe;ici; d e l ' . C ~ ~  i -  
vent d'Inca, natilral del13 imitra Vila. 
Despres del Ofici drsfilsnr tots per de 
vant de la Verge de Gihcid cantaran 
I'Hirnne Oficial .;Verg 
pura.>. *r 
Despres c& peiep 
a116 011 tcngi per co;ivenie,it, dinar, 
passeig etc; 
A lei 2 i mitja tornac i  I rdpicar i 
tots se  arceplegctrhn e n  e l  . t loc  
Sagrat-  j u s t  devdra la Parrbquia i 
d.tilla s'orJenar;i la inagni process6 
en la que, cantant en  to t  el trajectr, 
els himnei Lrancis,:nr, s e d  i r i  t r io l  
falincnt I ' h a t g e  de N. Sra de Gracia 
pels carrers fins a1 Co,irvent dels Pi'. 
Franciscans aont quedara depositada 
la Iniatge veneranda. 
,\caballa la process6 en 11 placsa 
ds!;Convznt s'hi kr4 un grdn mit in  
de propaganda fi-nnciscena e? el que 
hi pendrin part distingits or:rdor s 
cia Palma i Liuclima.j.rr. 
=Totis ics fond:s de Llucinijor ea 
aqtie-t di.1 e s t a r in  a disposicici dels 
f'eleqrins. Per I r e s  psswtcs donaran 
presentant un vi+te diilar d.arr6s sec a 
in paelia,estu[i!,i.iorcalia ruitids Iru't 
variadx p.1 i v i .  i',A>i seivir 1'133 P c ~  
legrins. 
.1 10s 9~?tpicar:[*l i q ' s  p d  
3. ,T 
Ls meva feina de 'viatjant m'lia 
dui t  a fer coiieixenp nmb una familia, 
la familia .Pi~c*, faiuill:a nonrbi'osisi- 
m . 1 ,  que tC pzrents a l e i  q'iari-e p:,r!s 
del m6n. 
Em semblu que nios llegidor:; cs!.a- 
rin contents de que eia lie coiiti details 
d? les perso'tetes interessants que la 
formen. 
El cogiiom ~Puc., que 6s el de la 
soca, a'ha unit amb altres fomant-se 
desPuc Donar., a P u c  Infiuir, 'PUC 
Treballar., ~ P U C  Iiistriiir. i a!gd!i 
altre. 
En la branca *Put Don:irn hi hn 
homos que per aguaotar~se linn d a  
irar-sc eorera, cat. la bulxaca plena 
els fa abalancar endtvant. Proplataris 
sobretot de finqurs urbanes i:idus!ri- 
I' 
ais hen arrddls,~omereian's dr balm- .~ 
10s :or:nidables,capitaliste; ds dinors 
que re  rdeixenianls per cent s.gdCS 
i cresauts, tened6r; l e ~ p a p e r  amb ', 
citido:cs liargoes (1.; taynr copofla que 
n5 es rovelien de tan de rervir. 
Tambes'hi t:oben homes de  b u t ~ d C a  
in0 tan plmi, per6 que ben adminis- 
tradi eis  lie pot vessar. 
El3 de  in brauca ~ P u c  Iafiuir. son 
miils &ells Iroinos de.fer. autoritatius 
ela e trobal-eu sernpre parlant de aes 
relacjoiis mu!tipiicades;i altres retreuen 
el podcr de!3 ckrrecs que oaupen; 
amenacin a dreta i 9 esquerra; conti. 
nuament fan constar que si e'l i  volea 
estara, 2s conseguiri o no os conse- 
guirk. En  aquesta branca no en man-  
qoen dzls que ia seva exemplaritit 
basta, jr q i e  els aitrei segueixen Io 
que ells fan 
E15 de la tercera branca ~ P u c  Tre- 
bayar la coistitueixen en part 
una colla de desvagats. Se aixe- 
qt ie i  i kt sev.1 preocupic 2s fer el 
projecte de vida per el dia a- ~ 
quell, j 3  que els precisa cercar com 
han de mitar e: temps a mes del que 
destinena la importaot feimd'anar a1 
cafe, fer el burro o altrc joc, m u r m u -  
rdr de tothoin i m a r  a prendre el sol 
a l'liivern i la fresca a1 esiiu.Altra par 
de la natcixa bmncn la constitueixen 
els. ocupats; pero capasros d e  tanta 
aclivitat i ordre que poden okrir 
energies d e  les que utilitzen seguida- 
ment. 
ICs de la derrera branea 'Put Ins- 
truiri son doctes, persoires d'cstudis 
de carrera els uns, sense 'carrera els 
altre,, talents privilegiats. actituts 
marcades per a comunicar als demCs e l  
sebrz gent iluininada cap& de fer 
fugir; dels altres les tenebrea de la 
ignorincia. 
Aixi mateix la  familia d ' u o  ho es 
extensa.. Em vutl  pensar que lots els 
lectors en iconeixen [membres d'ella i 
f i n s  pot ser que molts se  trobin amb 
que hi per!myen. 
EME 
hIELZCAT D:INCA 
B a s 6  a 172 pts, es quint& 
Rlat a 29'(10 pts sa cortera. 
Xeisn  R 17'59 ptes. id: 
Or& mal!orqui a 16 59 id. 
*forest@ a 14'50 id. 
Civada inallorquiaa a 14'00 id, 
nforastera a 13'50 id. 
Faves veies cuitores a32 '0  id. 
id mal cuitores a 30'00 id.  
L E C C I O N E S  
I N G L E %  
Calculo rnercantil 
DE 
TENEDURIA DE LIBROS 
Y 
C O N  S L J J E C I O N  .l L O S  T E X T O S  A D O P T d D O S  P O R  
L A  E S C U E L A  O F I C I A L  D E  C O h f E R C I O  
IWORMES : E 8  E8TA AbMIIhISl'RACIOX 
TEATRO PRINCIPAL DE PALMA 
DEL 14 AL 22 DE OGTUBRE 
S E I S  FLJNCIOR'ZS DE OPERA CON LA E M I N E 3 l X I M  1 DIVA, LLAMADA POR LA CRITICA LA 
SUCESORA DE LA BARRIENTOS 
c 
Cantarh RIGOLETTO Y BARBER0 con el tenor del Teatro Real 
uam c h  
por 18 notable y aplaudida soprano. 
C e 
I?': nui6n de udeutro paisnno el apiai2dido bsritouo 
J Q R G E  F R A U  
OPERA A PALMA 
Corn anunciam en  rltre part d' 
aquest numero, dia 14 d'aquest rn&, 
debutarii a Palina en les sis fiincidns 
d,opera que se donari en el Teatre 
Principal :I'eminent Dira MERCEDRS 
CAPSIR la quai ha obtenguls brilian- 
tissims Oxits eii tots els teatres ont 
s'ha presentada. Fa p c ;  corona la 
leva ja brillant carrera amb un exl- 
tPs en el Teatre Real de hladrit. 
Vetaqui io que en diueo cl'elia elgons 
poriddics. D e  .El Debate- 
=Mercedss Capsir se nos mostrd 
cemo una artista adrnirsbl*. Hace 
afior pas6 tarnbien por ! a  escena del 
Real; pero de entonces a ahora su 
progfeso ha sido enorme. 
Yi tenem03 en la lirica espsnola 
otra figurr cumbKeB 
De fnfarrna#iones. 
*La presentacim d t  ia diva Capsir 
en el Real es una de eslas fechas que 
dejso memoriu indelebie y qurlos 
aficionados 11 .bel csnto, recogen 
en sus notal p-ra la historia. Si de 
mucha fama venia precedida Merce- 
der Capsir. con su  actuacidn del j u e -  
vas, &a fama :no sbio se ha ahrrnado 
sino qae ha crecldo hasta alcanzrr 
una gran altura; nunca n16s justifi- 
cado'que eo esta ocasi6n el titulo de 
primera soprano ligera di: que goza 
fa eminente cacta:ite Mcrcedes Cap- 
sir. 
Un verdadero triunfo de la Cap- 
sk ,  esa nueva Rarrientos. 
De EL Unlverso: 
uLa Capsir fu& anoche consagrada 
definilivamenle For oi pdblico n.d- 
drilefio como una de 13s rnejores ti- 
ples ligerss que Iian pisacio la escera 
del Real. 
La notabilisima artisla f u e  ovncio- 
nada toda la roche y icl iadebifse 
e# grnri p x l e  tiin graro soceso. o 
Aquestcs sis fili>clons donarei i  ocasici 
a tots els mailorquiiis aficionats a1 
bell cant, per admirar les emiirents 
dots de la notabilisima artista. 
Ens incuinbeix donnr c o d e  de la 
graiidiosa festa que a m b  motiu del 
sere centenari d c  1; mort de S:*n 
Franccsc d'Xa.iis, lcnque lioc dia 3 i 
4 del corrent a n'el Co?vcnt d s  les 
Germmes frmciseaney d'aquest 
poble. 
Tot e! cai-rer del Doctor Esteva 
apareixia adoinat de reit de riiurla i 
llenternes de distinis co:ors. La ca- 
pel a del Conveut adorriadn de Io 
rni.lor. A ies Completes b n g d c s  el 
dir abans de la f e sh  hei assisti mot. 
tissirna de gent, lo mateix que lion. 
dema a la M i s a  Major en  la que se 
canla una Missa a tres veu3. 
El vespre iiei hague sesin6 L ne I 
Conreo! prcdicat pe! R:b Sr R=c&or, 
Acte sepuit cnni:lrcu alzuns cants un 
chor de  nincs b a l s  I:$ direccid del Kt. 
D.fmtoni Llirrrns el qual ai niateix 
temps Ies aco!iipaoyri en iarmo- 
nium. 
Resul;a un.3 fe&a hmosisinia per 
lo que merixien la enhorabona inks  
cumplida totes les persones qee a- 
jiidaren al sea +splendor. 
--Coman'r ls demesp6hiesde aqu- 
esta coni?ria,ha plogut tan1bC per 
aqui lo suficient per haver-hi una 
sad que permer als conradors la 
seiribra de cere:d:s i qiiiiIque Ilegum. 
--Yiuiueii:e ciia 3 ci fren que pas53 
pcr :qui a lea 4 I 2:1 tin-u: que atu. 
Tar-se a b m s  de a u i b a r  a l'esta:ib 
degut a iiii important 4e;perfzcle a 
la iocomotora. 
Fonc precis tlonnr conle a Puima 
de tal dmou, i permenesqu? ;Iturat 
d;t tre? fins qu'el que srriba a Is si3 
1'cntl.h dins de Icn ~ g u y e s  per fer-s'hi 
pas i tornat de sseguida q u e  hai;ti& 
ariibit a Arth, feu continuor fins a 
Palma el coi:vsi aturat aqui. Ais6 
coin 6s natural, ocaiiona molt de 
re'& a di: t rzn  
Segueixen arnb acrividad les obres 
del noo local erco:a que s'esta cons- 
truint en el c x r c r  $1. St A.itmi.' 
Se reuni di l l~ss dia 4 r n  el smdicat 
Agricola Catblic la lunta dz la Mu:u.i- 
liLint del S.?g!ir del b s t i a r  acwdant 
fer ef:xtivn l o  gaga d iin? baixs o i n -  
rrrgudi ea pi niateix ocasionada 
per ia ino:-t d'mi cava'l propiedat del 
P. Bac;oin,w Brunet Esteva (a) de 
Itget. 
Corresponsal. 
Ensaispoetics de principiants 
A h  CARAGQL 
Ob caragol, qui pastures 
una gr'?n psi-t de 1. nil! 
Tu te metiges le6 verdures 
del mi% ori tan ben florit. 
Tu esplpe:les els herbatges 
i la f!or del anietler 
fins CIS romaguers dels mirges 
i el$ d'e:i mip del ssmenter. 
Ttavessrs les torrenteres 
el cdr?yar i ia pa<et 
i vas cercant les dreceres 
p&r entrar dins rnon ortet. 
Qunnt vcus I'erba qui la espiga, 
si iii ba rosada, t'en vas 
per 10s plans i la garriga 
per turons i comellars. 
Qilant es calma la nit bella. 
t u  tresques pel sementer. 
per6 sill vest t'atropeila 
l'amagoes dim el ciaper. 
Els vespres de sereni 
quant  se posa rnes roada, 
perqoe'i vols enredoni. 
PSS cercant I'erba batiyada, 
Jn't ve ig  que ailargues 1 es banyes 
a su ari-bn de lo p 'ret 
i t'enfiles pe: les c a w e s  





Dia~ 10 se ceiebtai,& in festa 
quo anualmeot I E S  Oermnnes 
d e  la Caridat dediynen R son 
Patr6 Sant Vieens de Paul. 
El ninti ri lcs 7 i iuitjs hei 
hauric C'o~izu~~.iij Gtw.r:ti ji:nt 
amb la de lc.: Ri!m tis l a  P u .  
risiima i :i les 10  tit;3pri.:~ de la 
Tertia, Rfirsa AJiajor eu la que 
cantar$ el chor di! la Caridst la 
N;ssa de Pius S i ocuparh la 
trona el Rt P Antoui 916jer T 
0. R .  
&lETEOROLOGIA 
Per f i  nos nrribk la sa6 que 
tant desitjaveri eis uoslros 
pagesos. 
Dissapte do la  setinma pa- 
ssada se pos6 d'n;go de bon 
dcveros; piogu6 I I O U - L  part del 
dia, i rota I:t nit. Dnraut la 
vetladjc esprciaitneut',eu caigu6 
moltissirna i fi:n UII  ploure 
amarador, d ' a q ~ a d i  qn i  saona 
be la t ~ r r : i .  l ) t ~ p i : 6 3  f o u  dos 
dies de sol i ds:Eiiq dies luolts 
humits,lo q:inl h:! t ioilat lloc nls 
conradors it envcstii~ la sombra- 
da. 
ESTAT SXNlTARI. -. 
No hi  ha ::isles sauitnts.bols 
hei ha G ! S  mahits erhnies i 
pocs morb. 
MORTA 
Dimarts de vetiada re- 
b6 els &uta Strgrnmenta la 
doncella Na Francisen. L9pea 
germana d'eu Juau, eaixist~a 
del nostro establitneut. Feia 
j a  una teinporada llarga qne 
gosava de pocn salut. 
A1 ondemb z leu 12 del ma- 
ti entregh l ' h i ? n a  a Dou. Les 
saues virtuts i t x c t e  ninormi. 
vol li havieu crininiles moltea 
simpaties i soo per tant, molts 
els qui l'hnn plnnt?.. 
Deu la t eoga  a !;I. CT16ria i 
doni cousol a SR familia au a 
q n i  acompn~yn iu  e n  ei seu seu 
iiuoot. 
_PI_-- 
Q B R A  N O V A  
En el< nostres tallers es estat .imprt% un Ifibref de Ji rue-ta 
cion5 ticuiat =Camin0 de Perfecci6n* per un Pare del Orator1 
de St. Felip Neri 
16 m i i  de 533 pIanes i s'ha posada a b veriti enqazitrar: 




iNo temeu, ja  soitirii 18asunci! 
Cotlcedo largos plazos. 
hluchas obras, pueden adquir-irse por cuadernos semanales. 
Kcpresento las editoriaies siguientes: ?Editorial Manuel Cil~tre 
*Ediciones Aramis. y el cetitro Editorial .MiIundial Bibltotecaa 
J u l i a n  G a r a u  E 
OTAS: Sirvo por rorree todu Bn cares. 
Atomoviles ,de ) 3 asi6.i. Bic opets y acc esos.0 
Utensiiios para colrg-ios. 
r 
Cart6 d ' E n  i-'itxoi n." 3. 
Id Son Servera n u  29 
A T O N S  
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GRANJA BARGINO 
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PER T O T A  GLASSE D9AYfRAMI D E R A g A  
CUNIS, COLONIS, ALlMECjTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEBORES, INCUBADO- 
R E S ;  ANBLLES, P L A N S  I CONSULTEO' 
Mcl R.Jelft*c 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
ANTON! GlLl (A) CBMUMA 
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Pdlnia .. Ranch d e  S'oli, 24 5 
= - Can Comuna Centro ~G 
DJRECCIO ArtB--Can Mangol, Angulo . *  
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de varies classes i pretls 
SE'N TOKRA CA D A p i A  
Ventv en la botiga de cornrstilfes d'm 
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